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Dengan semakin canggih dan luasnya internet di berbagai bidang, maka kebutuhan 
informasi tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu. Selain memberikan informasi, internet 
juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara online, dan pemakai tidak harus 
berada di tempat terjadinya transaksi. Transaksi online yang ada sekarang ini tidak hanya 
dipakai dalam dunia bisnis untuk menjual produk saja, tetapi juga dipakai di dalam dunia 
travelling. Contohnya, adalah pemesanan tiket pesawat, pemesanan tour dan travel, 
booking hotel secara online yang berbasiskan web. agar lebih mengutamakan kualitas 
kenyamanan dan kemudahan dalam perjalanan dan pemesanan tiket pesawat ataupun paket 
tour dan travel dan meminimalisir kelemahan di Travel, seperti membutuhkan waktu yang 
lama dalam pemesanan, jarak yang jauh antar kantor travel agent dengan rumah calon 
pelanggan dan kemungkinan buruk kehabisan tiket pada hari yang di inginkan. Maka 
dibuatlah sebuah system pemesanan tiket online. Khususnya di Travel Wisata Dewa Tour 
Bandung,  salah satu perusahaan yang bergerak di bidang reservasi tiket pesawat dan 
pariwisata turut pula merasakan dampak dari kemajuan teknologi. Hal ini sangat 
memberikan manfaat yang lebih bagi perusahaan untuk lebih memperkenalkan Travel 
Wisata Dewa Tour Bandung ini di mata masyarakat baik dalam maupun luar. Berdasarkan 
latar belakang tersebut, penelitian tugas akhir ini mengambil judul “Sistem Informasi 
Pemesanan Tiket Pesawat online (Studi Kasus Travel Wisata Dewa Tour Bandung)”..  
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Internet in large area, make the needed of information not limited by distance and time. 
Not only give information internet also can be used to do online transaction and the user 
must not in the place of transaction. Now online transaction not only used in business 
world to sell product only, but also used in travelling world. For example, order airplane 
tickets, order tour and online travel booking hotel that based on web, in order to common 
quality, comfort, and easier in journey, order tickets airplane or touring packets and travel, 
and minimize the weakness in travel. As long term in reservation, long distance between 
travel office with the costumer’s house and then the bad possibility is running out the ticket 
needed. That’s why the online ticket system is arranged, especially in Dewa’s travel tour 
Bandung, a company in reservation of flight ticket and tourism feels also the effect of 
technology. It gives more benefit for the company to introduce Dewa’s tour travel 
Bandung either to local or non local people.  According to this background is taken the title 
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